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3ˇåòðî ˚—À¸Þ˚
ˇŁòàííÿ ïðî ïðîòîïºàæò ðîäó
Œíÿç‡â ˛æòðîçüŒŁı
˜îŒóìåíòàºüíŁı äæåðåº, ÿŒ‡ äàºŁ Æ çìîªó ïðîæº‡äŒóâàòŁ ä‡ÿºüí‡æòü
ðîäŁíŁ ˛æòðîçüŒŁı, çÆåðåªºîæÿ íå òàŒ òî âæå Ø Æàªàòî. Òà Ø òî
ïåðåâàæíî âîíŁ æòîæóþòüæÿ ï‡çí‡łŁı ÷àæ‡â  ÕV† òà ÕV†† æò.
˜ŁæŒóæ‡ØíŁì çàºŁłà”òüæÿ ïŁòàííÿ øîäî ïîıîäæåííÿ öüîªî
Œíÿç‡âæüŒîªî ðîäó. ˙à ÷àæ‡â ´àæŁºÿ ˛æòðîçüŒîªî æïîæòåð‡ªàºîæÿ
íàìàªàííÿ óòâåðäŁòŁ äóìŒó, øî öåØ ð‡ä âåäå æâ‡Ø ïî÷àòîŒ â‡ä
—þðŁŒîâŁ÷‡â. ˙îŒðåìà, òàŒà äóìŒà Æóºà ïðåäæòàâºåíà â ïàíåª‡ðŁ÷í‡Ø
ïîåì‡ ïðŁäâîðíîªî ïîåòà Œíÿçÿ ´ . ˛ æòðîçüŒîªî ÑŁìîíà ˇ åŒàº‡äà ˇðî
˛æòðîçüŒó â‡Øíó (1600). Ó öüîìó òâîð‡ íàâ‡òü Æóºà âì‡øåíà
æâî”ð‡äíà ì‡ôîïîåòŁ÷íà ªåíåàºîª‡ÿ äàíîªî ðîäó /1/. ˛æòðîçüŒŁı ÿŒ
ïðîäîâæóâà÷‡â æïðàâŁ —þðŁŒîâŁ÷‡â ðîçªºÿäàâ àâòîð øå îäí‡”¿
ºàòŁíîìîâíî¿ ïîåìŁ ˜í‡ïðîâ‡ ŒàìåíŁ (1618) /2/, ÿŒŁØ, ‡ìîâ‡ðíî, Æóâ
ºþäŁíîþ, íàÆºŁæåíîþ äî Œíÿç‡â ˙àæºàâæüŒŁı, øî çíàıîäŁºŁæÿ â òîØ
÷àæ ó ÆºŁçüŒŁı ðîäŁííŁı æòîæóíŒàı ç ˛æòðîçüŒŁìŁ /3/. ˙àıàð‡ÿ
˚îïŁæòåíæüŒŁØ â àïîºîª‡¿ ˇðî ïðåæâ‡òºîªî òà ïðåæºàâíîªî ´àæŁº‡ÿ,
Œíÿçÿ ˛æòðîçüŒîªî, âî”âîäó ˚Ł¿âæüŒîªî, øî óâ‡Øłºà äî Øîªî
ïîºåì‡÷íîªî òâîðó ˇàº‡íîä‡ÿ, ïðîâîäŁòü äóìŒó, øî öåØ ð‡ä Æåðå æâ‡Ø
ïî÷àòîŒ â‡ä ´îºîäŁìŁðà ÑâÿòîæºàâîâŁ÷à ‡ ˜àíŁºà ˆàºŁöüŒîªî /4/.
˛æòðîçüŒ‡ ÿŒ ïîòîìŒŁ Œíÿçÿ ˜ àíŁºà ïðåäæòàâºåí‡ â Õðîí‡ö‡ Ôåîäîæ‡ÿ
ÑîôîíîâŁ÷à  îäíîìó ç íàØâŁçíà÷í‡łŁı äæåðåº òà ïàìÿòîŒ
óŒðà¿íæüŒî¿ ‡æòîð‡îªðàô‡¿ äðóªî¿ ïîºîâŁíŁ ÕV†† æò. /5/.
ˇîŒàçîâî, øî íàøàäŒàìŁ —þðŁŒîâŁ÷‡â ˛ æòðîçüŒŁı ââàæàºŁ òàŒîæ
ïîºüæüŒ‡ ıðîí‡æòŁ Ì. ÑòðŁØŒîâæüŒŁØ /6/ òà À. ˆâàªí‡í /7/. ˇðî òå,
íàæŒ‡ºüŒŁ ïîłŁðåíŁì Æóâ òàŒŁØ ïîªºÿä ó ÕV† æò. Ø ï‡çí‡łå, æâ‡ä÷Łòü
àâæòð‡ØæüŒŁØ äŁïºîìàò ¯. ¸ÿæîòà (Æº.1550-1616) /8/.
ˇðî ˛æòðîçüŒŁı ÿŒ íàøàäŒ‡â —þðŁŒîâŁ÷‡â ïŁæàºŁ óŒðà¿íæüŒ‡  òà
ïîºüæüŒ‡ ‡æòîðŁŒŁ Õ†Õ æò. ˙îŒðåìà, Ì. ÌàŒæŁìîâŁ÷ ó æâî¿ı ¸Łæòàı
ïðî Œíÿç‡â ˛æòðîçüŒŁı äî ªðàôŁí‡ À. ˜. `ºóäîâî¿ â‡äæòîþâàâ äóìŒó,
øî öåØ ð‡ä âåäå æâ‡Ø ïî÷àòîŒ â‡ä Œíÿç‡â ˇ‡íæüŒŁı òà Òóð‡âæüŒŁı, Œîòð‡
ìàºŁ ïðåäŒàìŁ ´îºîäŁìŁðà Ñâÿòîªî Ø ˜àíŁºà —îìàíîâŁ÷à /9/.
˙ ÷àæîì ïîä‡Æí‡ òâåðäæåííÿ ïî÷àºŁ æïðŁØìàòŁæÿ ÿŒ âŁÿâŁ æâî”ð‡äíî¿
ì‡ôîºîª‡¿, øî ìàºà íà ìåò‡ óòâåðäŁòŁ àâòîðŁòåò äîìó ˛æòðîçüŒŁı. ÒàŒ,
ïîºüæüŒŁØ äîæº‡äíŁŒ Þ. ˇ óçŁíà, âŁŒîðŁæòîâóþ÷Ł äåÿŒ‡ ïŁæåìí‡ ïàìÿòŒŁ,
âŁæºîâŁâ äóìŒó, í‡ÆŁ öåØ ð‡ä çàïî÷àòŒîâàíŁØ Æóâ æŁíîì âåºŁŒîªî ºŁòîâæüŒîªî
Œíÿçÿ ˆ åäŁì‡íà - ˝ àðŁìóíòoì, ŒîòðŁØ çàâîºîä‡â ó 1316-1317 ðð. ˇ ‡íæüŒîì ‡
ÒóðîâŁì /10/. ÒàŒó âåðæ‡þ ï‡äòðŁìàºà ˝ . ßŒîâåíŒî /11/.
˛äíàŒ îæòàíí‡ì ÷àæîì â‡äÆóâà”òüæÿ ïîâåðíåííÿ äî äóìŒŁ ïðî
ïîıîäæåííÿ ˛ æòðîçüŒŁı â‡ä äàâíüîðóæüŒŁı —þðŁŒîâŁ÷‡â. fl¿ æïðîÆóâàâ
ˇŁòàííÿ ïðî ïðîòîïºàæò ðîäó Œíÿç‡â ˛ æòðîçüŒŁı
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îÆªðóíòóâàòŁ †. ÌŁöüŒî íà îæíîâ‡ âºàæíŁı äîæº‡äæåíü ìîíàæòŁðæüŒŁı
æŁíîäŁŒ‡â òà ‡æòîðŁ÷íî¿ äîº‡ äåÿŒŁı çåìåºüíŁı âîºîä‡íü, ÿŒ‡ íàºåæàºŁ
ïðåäæòàâíŁŒàì öüîªî ðîäó. ˜îæº‡äíŁŒ ïðŁØłîâ äî âŁæíîâŒó, øî
ïðîòîïºàæòîì ðîäó ˛æòðîçüŒŁı Æóâ æŁí Œíÿçÿ ˜àíŁºà ˆàºŁöüŒîªî 
ÌæòŁæºàâ-ˆº‡Æ /12/.
Ñàìå öÿ âåðæ‡ÿ âŁäà”òüæÿ íàì íàØÆ‡ºüł â‡ðîª‡äíîþ. ˝à ŒîðŁæòü
äàíî¿ âåðæ‡¿ (ıàØ íåïðÿìî) æâ‡ä÷Łòü ä‡ÿºüí‡æòü öüîªî Œíÿçÿ. Òîìó âàðòî
çâåðíóòŁæÿ äî æŁòò”ïŁæó ÌæòŁæºàâà.
´‡äîìîæòåØ ïðî öüîªî Œíÿçÿ ìà”ìî íåÆàªàòî. ˇåðåâàæíî âîíŁ
çíàıîäÿòüæÿ â ˆàºŁöüŒî-´îºŁíæüŒîìó º‡òîïŁæ‡. Öå äæåðåºî
ïîâ‡äîìºÿ”, øî ÌæòŁæºàâ Æóâ ÷åòâåðòŁì æŁíîì Œíÿçÿ ˜àíŁºà
ˆàºŁöüŒîªî /13/. Ùå â ìîºîäîìó â‡ö‡ ç‡ æâî¿ìŁ ðîäŁ÷àìŁ, ŒíÿçÿìŁ
´îºŁí‡ Ø ˆàºŁ÷ŁíŁ, çä‡Øæíþâàâ ïîıîäŁ íà ÿòâÿª‡â òà ºŁòîâö‡â.
ˇðŁíàØìí‡, º‡òîïŁæ ô‡Œæó” òàŒ‡ ïîıîäŁ â 1274, 1275 ðð. /14/. Ó òîØ ÷àæ
ïîıîäŁ íà ºŁòîâæüŒ‡ çåìº‡ ìàºŁ æŁòò”âî âàæºŁâå çíà÷åííÿ äºÿ
âîºŁíæüŒŁı Œíÿç‡â. ˇî-ïåðłå, ºŁòîâæüŒ‡ ïºåìåíà ÷àæòî íàïàäàºŁ íà
´îºŁíü. Ö‡ íàïàºŁ ÆóºŁ æïóæòîłºŁâ‡ Ø æòàíîâŁºŁ âåºŁŒó ïðîÆºåìó
äºÿ ì‡æöåâîªî íàæåºåííÿ. ˝å âŁïàäŒîâî ïðî íŁı çªàäó”òüæÿ íàâ‡òü ó
ôîºüŒºîðíŁı òâîðàı. ˝ àïàäŁ æ âîºŁíæüŒŁı Œíÿç‡â íà ºŁòîâö‡â ïåâíŁì
÷Łíîì íåØòðàº‡çóâàºŁ ö‡ íàÆ‡ªŁ. ˇî-äðóªå, ï‡æºÿ òàòàðæüŒî¿ íàâàºŁ
âîºŁíæüŒ‡ Œíÿç‡ łóŒàºŁ äºÿ æåÆå çåìåºü, ÿŒ‡ Æ ìîªºŁ æıîâàòŁ ¿ı â‡ä
íàÆ‡ª‡â îðäŁíö‡â. ÒàŒŁìŁ ìîªºŁ æòàòŁ çåìº‡ æó÷àæíî¿ `‡ºîðóæ‡¿,
÷àæòŒîâî çàæåºåí‡ ºŁòîâöÿìŁ, ÿòâÿªàìŁ, ïðóæàìŁ. ˝ åäàðåìíî âîºŁíæüŒ‡
Œíÿç‡, ïåðåäóæ‡ì ´îºîäŁìŁð ´àæŁºüŒîâŁ÷, à ïîò‡ì ÌæòŁæºàâ àŒòŁâíî
îæâîþâàºŁ ö‡ òåðŁòîð‡¿, ðîçÆóäîâóâàºŁ ¿ı. ˇ î-òðåò”, îæâî”ííÿ âŒàçàíŁı
çåìåºü â‡äŒðŁâàºî äîæòóï äî ˇðŁÆàºòŁŒŁ. À æàì‡ ö‡ çåìº‡ æòàâàºŁ
âàæºŁâîþ ºàíŒîþ â Æàºòî-÷îðíîìîðæüŒ‡Ø òîðª‡âº‡.
ˇ‡çí‡łå Æà÷Łìî, øî Œíÿç‡ ˛æòðîçüŒ‡ íåîäíîðàçîâî çâåðòàºŁ óâàªó
íà ö‡ çåìº‡. ` óºŁ ïîâÿçàí‡ ç íŁìŁ. ˛ æîÆºŁâî öå æòîæó”òüæÿ ˚ îæòÿíòŁíà
†âàíîâŁ÷à ˛æòðîçüŒîªî, ÿŒŁØ Æóâ ªåòüìàíîì ºŁòîâæüŒŁì ‡ âðÿòóâàâ
´åºŁŒå ¸ŁòîâæüŒå Œíÿç‡âæòâî â‡ä ìîæŒîâæüŒî¿ åŒæïàíæ‡¿.
Ó ˆ àºŁöüŒî-´îºŁíæüŒîìó º‡òîïŁæ‡ ªîâîðŁòüæÿ, øî ÌæòŁæºàâ ðàçîì
‡ç ‡íłŁìŁ ªàºŁöüŒŁìŁ Ø âîºŁíæüŒŁìŁ ŒíÿçÿìŁ, çíàıîäÿ÷Łæü ó íåâîº‡
òàòàðæüŒ‡Ø, çìółåíŁØ Æóâ ÆðàòŁ ó÷àæòü ðàçîì ç òàòàðàìŁ â ïîıîäàı
íà ˙àı‡ä. ˙îŒðåìà, â 1280 ð. ç íŁìŁ â‡í ıîäŁâ íà ˇîºüøó, â 1285 ð. - íà
ÓªîðøŁíó, â 1987 ð.  çíîâó íà ˇîºüøó /15/. ¸‡òîïŁæåöü æïåö‡àºüíî
ï‡äŒðåæºþâàâ, øî ðîÆŁâ â‡í öå íåîıî÷å.
Ó º‡òîïŁæí‡Ø ðîçïîâ‡ä‡ ïðî ïîı‡ä òàòàð íà ïîºÿŒ‡â ó 1287 ð. æŒàçàíî,
øî ¿ıí‡Ø âàòàæîŒ ÒåºåÆóªà íàŒàçàâ ªàºŁöüŒŁì Ø âîºŁíæüŒŁì Œíÿçÿì
çóæòð‡÷àòŁ Øîªî. ÌæòŁæºàâ çóæòð‡â ÒåºåÆóªó íà ð‡÷ö‡ ˆîðŁí‡ /16/. Öå
ïîâ‡äîìºåííÿ äà” ï‡äæòàâŁ ââàæàòŁ, øî â‡í ìàâ âîºîä‡ííÿ íà
ï‡âäåííîìó æıîä‡ ´îºŁí‡, çîŒðåìà, â ðàØîí‡ ï‡âäåííî¿ ˇîªîðŁíŁ.
Öþ äóìŒó ï‡äòâåðäæóþòü Ø ‡íł‡ º‡òîïŁæí‡ çªàäŒŁ. ˝ àïðŁŒºàä, â îäíîìó
5ì‡æö‡ º‡òîïŁæó îïîâ‡äà”òüæÿ, øî Œíÿçü ´ îºîäŁìŁð ´ àæŁºüŒîâŁ÷ ïîæºàâ äî
ÌæòŁæºàâà ïîæº‡â, à ò‡ çíàØłºŁ Œíÿçÿ â ì‡æò‡ Ñò‡æŒó /17/. Öå ì‡æòî, ÿŒå
çíàıîäŁºîæÿ íåïîäàº‡Œ æó÷àæíîªî ˚ ðåìåíöÿ, â‡ä‡ªðàâàºî âàæºŁâó ðîºü ó
îÆîðîí‡ âîºŁíæüŒŁı çåìåºü â‡ä òàòàð. ˝å äàðåìíî íà âŁìîªó ¿ıíüîªî
ïðîâ‡äíŁŒà ` óðóíäàÿ â 1259 ð. Œíÿçü ¸ åâ çðóØíóâàâ îÆîðîíí‡ æïîðóäŁ öüîªî
ì‡æòà /18/. ˇ ðîòå, î÷åâŁäíî, ÌæòŁæºàâîâ‡ âäàºîæÿ ¿ı â‡äíîâŁòŁ Ø Ñò‡æîŒ
çíîâó æòàâ Œíÿç‡âæüŒîþ ðåçŁäåíö‡”þ.
Ó ˆ àºŁöüŒî-´îºŁíæüŒîìó º‡òîïŁæ‡ çªàäó”òüæÿ, øî ÌæòŁæºàâ âîºîä‡â
¸óöüŒîì òà ˜óÆíîì /19/. †, æóäÿ÷Ł ç äåÿŒŁı ïîâ‡äîìºåíü, æàìå ¸óöüŒ
Æóâ Øîªî îæíîâíîþ ðåçŁäåíö‡”þ. ˝àïðŁŒºàä, Æ‡ºÿ ¸óöüŒà, ó æåº‡ ˆàØ,
ÌæòŁæºàâ ïðŁØìàâ ìàçîâåöüŒîªî Œíÿçÿ ˚îíäðàòà /20/. Éìîâ‡ðíî, çà
Œíÿçÿ ÌæòŁæºàâà â‡äÆóºîæÿ ôîðìóâàííÿ ¸óöüŒîªî Œíÿç‡âæòâà, äî
æŒºàäó ÿŒîªî âıîäŁâ Ø ˛æòðîª. ÒàŒîæ Æóºà æòâîðåíà ¸óöüŒà ”ïàðı‡ÿ.
ˇ‡çí‡łå âîíà ‡ìåíóâàºàæÿ ¸óöüŒî-˛æòðîçüŒîþ. ˇðŁíàØìí‡, äî
Œíÿçþâàííÿ ÌæòŁæºàâà çªàäîŒ ïðî öþ ”ïàðı‡þ íåìà”. ßŒ ïðàâŁºî, â
òîØ ÷àæ ìåæ‡ ”ïàðı‡Ø æï‡âïàäàºŁ ç ìåæàìŁ Œíÿç‡âæòâ. Òîìó, æóäÿ÷Ł ç
ï‡çí‡łå â‡äîìŁı íàì ìåæ ¸óöüŒî¿ ”ïàðı‡¿, ìîæåìî ªîâîðŁòŁ, øî çåìº‡
¸óöüŒîªî Œíÿç‡âæòâà îıîïºþâàºŁ ï‡âäåííî-æı‡äí‡ òåðŁòîð‡¿ æó÷àæíî¿
´îºŁíæüŒî¿ îÆºàæò‡, ï‡âäåííó ÷àæòŁíó íŁí‡łíüî¿ —‡âíåíæüŒî¿ òà ï‡âí‡÷í‡
÷àæòŁíŁ Òåðíîï‡ºüæüŒî¿ Ø ÕìåºüíŁöüŒî¿ îÆºàæòåØ.
ˇðŁíàª‡äíî âàðòî çàçíà÷ŁòŁ, øî öå ÆóºŁ íåæïîŒ‡Øí‡ çåìº‡. ´îíŁ
ìåæóâàºŁ ‡ç òåðŁòîð‡ÿìŁ, ÿŒ‡ Æåçïîæåðåäíüî ŒîíòðîºþâàºŁæÿ òàòàðàìŁ.
Ö‡ çåìº‡ ÷àæòî æòàâàºŁ îÆ”ŒòàìŁ íàÆ‡ª‡â îðäŁíö‡â. † ÌæòŁæºàâó
äîâîäŁºîæÿ Æàªàòî óâàªŁ ïðŁä‡ºÿòŁ îÆºàłòóâàííþ îÆîðîííŁı æïîðóä
ó æâî”ìó Œíÿç‡âæòâ‡.
˛÷åâŁäíî, æàìå ï‡Œºóâàííÿ çà æâî¿ çåìº‡ æòàºî äàºåŒî íå îæòàíí‡ì
÷ŁííŁŒîì òîªî, øî â 1287 ð., ŒîºŁ ïîæòàºî ïŁòàííÿ ïðî óæïàäŒóâàííÿ
Æàªàòîªî ´îºîäŁìŁðæüŒîªî Œíÿç‡âæòâà, Œîòðå íàºåæàºî ´îºîäŁìŁðó
´àæŁºüŒîâŁ÷ó, îæòàíí‡Ø âŁð‡łŁâ ïåðåäàòŁ Øîªî ÌæòŁæºàâó.
Öå æòàºîæÿ ï‡ä ÷àæ æï‡ºüíîªî ïîıîäó òàòàð ‡ âîºŁíæüŒî-ªàºŁöüŒŁı
Œíÿç‡â íà ˇîºüøó. ´îºîäŁìŁð ´àæŁºüŒîâŁ÷ ó ïðŁæóòíîæò‡ ıàí‡â
ÒåºåÆóªŁ Ø Àºªóÿ çðîÆŁâ çàÿâó, øî, îæŒ‡ºüŒŁ â‡í íå ìà” ä‡òåØ, òî ï‡æºÿ
æìåðò‡ â‡ääà” çåìºþ æâîþ âæþ ‡ ªîðîäŁ Æðàòó ÌæòŁæºàâó. ˇðî öå
ïîâ‡äîìŁºŁ Œíÿçÿ ¸åâà òà Øîªî æŁíà Þð‡ÿ, Œîòð‡ ïðåòåíäóâàºŁ íà
âîºŁíæüŒ‡ çåìº‡ /21/. ÒàŒà çàÿâà âŁäà”òüæÿ äîÆðå ïðîäóìàíŁì ŒðîŒîì.
´îºîäŁìŁð ´ àæŁºüŒîâŁ÷ æïîä‡âàâæÿ, øî îðäŁíæüŒ‡ ıàíŁ, âàæàºàìŁ ÿŒŁı
ââàæàºŁæÿ âîºŁíæüŒî-ªàºŁöüŒ‡ Œíÿç‡, æòàíóòü ªàðàíòàìŁ âŁŒîíàííÿ
Øîªî âîº‡.
˜àº‡ ´îºîäŁìŁð ´àæŁºüŒîâŁ÷, íå Æàæàþ÷Ł ØòŁ ç òàòàðàìŁ íà
ïîºÿŒ‡â, ïîäàâæÿ íà ´ îºŁíü, à çâ‡äòŁ  äî ì‡æòå÷Œà ˚ àìÿíöÿ, øî ºåæàºî
íà ï‡âí‡÷ â‡ä ` ðåæòà. Òóò äî íüîªî ä‡Øłºà â‡æòŒà, øî ÌæòŁæºàâ îääà”
ªîðîä ´æåâîºæ Æîÿðàì ‡ æåºà ðîçäà” /22/. Öå Øîªî âŒðàØ îÆóðŁºî.
† ïîæºàâ,  ïŁłå º‡òîïŁæåöü,  ´ îºîäŁìŁð ïîæºà æâîªî ç æàºîÆîþ äî Æðàòà
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æâîªî ÌæòŁæºàâà, Œàæó÷Ł: `ðàòå! ÒŁ ìåíå àí‡ íà â‡Øí‡ íå âçÿâ, í‡ æïŁæîì
ìåíå íå çäîÆóâ ”æŁ, í‡ ‡ç ªîðîä‡â íå âŁÆŁâ ìåíå ”æìü, ðàòòþ ïðŁØłîâłŁ íà
ìåíå,  à òàŒ ÷ŁíŁł òŁ íàäî ìíîþ! ÒŁ ìåí‡ Æðàò ”æòü, à äðóªŁØ ìåí‡ Æðàò 
¸åâ, à æŁíîâåöü ìåí‡  Þð‡Ø. ß æ ‡ç âàæ òðüîı âŁÆðàâ ”æìü òåÆå îäíîªî ‡ äàâ
òîÆ‡ ”æìü çåìºþ æâîþ âæþ ‡ ªîðîäŁ ïî æâî¿ì æŁâîòò‡. À çà ìîªî æ æŁâîòòÿ
íå âì‡łóâàòŁæÿ òîÆ‡ í‡ â øî /23/.
ÌæòŁæºàâ æå ÷åðåç ïîæºà ïî÷àâ âŁïðàâäîâóâàòŁæÿ, ŒàçàòŁ, øî â‡í
łàíó” ´îºîäŁìŁðà ´àæŁºüŒîâŁ÷à, ÿŒ æâîªî ÆàòüŒà, ‡ ªîòîâŁØ Øîìó
æºóæŁòŁ. ˛äíàŒ ´îºîäŁìŁð, íå ïîŒºàäàþ÷Łæü íà óæí‡ äîìîâºåíîæò‡ ‡
íå ìàþ÷Ł ïåâíîæò‡ â ä‡ÿı æâîªî íàæòóïíŁŒà, âŁð‡łŁâ óŒºàæòŁ ïŁæüìîâŁØ
˙àïîâ‡ò, ó ÿŒîìó ÆŁ îÆóìîâºþâàºàæÿ ïåðåäà÷à Øîªî æïàäŒó. ˜ºÿ
öüîªî æïåö‡àºüíî âŁŒºŁŒàâ ÌæòŁæºàâà äî ªîðîäŒà —àØ, äå ºåæàâ âàæŒî
ıâîðŁì. Òóò ‡ Æóâ íàïŁæàíŁØ öåØ ˙àïîâ‡ò. ÒåŒæò äàíîªî ˙àïîâ‡òó
âïŁæàíŁØ ó ˆ àºŁöüŒî-´îºŁíæüŒŁØ º‡òîïŁæ /24/ ‡ ” ö‡ŒàâŁì ïàìÿòíŁŒîì
ïðàâîâî¿ äóìŒŁ òîªî ÷àæó.
˜àº‡ ó º‡òîïŁæ‡ îïîâ‡äà”òüæÿ, øî ÌæòŁæºàâ îòðŁìàâ ªðàìîòó â‡ä
´îºîäŁìŁðà ´àæŁºüŒîâŁ÷à íà Øîªî âîºîä‡ííÿ. †ç íåþ ïî¿ıàâ ó ì‡æòî
´îºîäŁìŁð, äå âîíà Æóºà çà÷Łòàíà ó öåðŒâ‡ æâÿòî¿ `îªîðîäŁö‡.
ÌæòŁæºàâ â‡äðàçó æ ıîò‡â ïðŁæòóïŁòŁ äî ïðàâº‡ííÿ. ˛ äíàŒ ´ îºîäŁìŁð
´àæŁºüŒîâŁ÷ íå äàâ Øîìó öüîªî çðîÆŁòŁ, æŒàçàâłŁ, øî òîØ Æóäå
ïðàâŁòŁ ó ´îºîäŁìŁð‡ ò‡ºüŒŁ ï‡æºÿ Øîªî æìåðò‡.
˙íàþ÷Ł, øî ´îºîäŁìŁð ´àæŁºüŒîâŁ÷ ïåðåäàâ æâî¿ âîºîä‡ííÿ
ÌæòŁæºàâîâ‡, ªàºŁöüŒ‡ Œíÿç‡ ¸ åâ òà Øîªî æŁí Þð‡Ø, Œîòð‡ ïðåòåíäóâàºŁ
íà ö‡ çåìº‡, æïðîÆóâàºŁ âäàòŁæÿ äî ıŁòðîø‡â, øîÆ çàâîºîä‡òŁ
`åðåæòåØæüŒîþ çåìºåþ. ´îíŁ ïîæºàºŁ ïîæº‡â äî Þð‡ÿ òà ¸åâà ç
ïðîıàííÿì â‡ääàòŁ ¿ì öþ çåìºþ. ˇðîòå ´îºîäŁìŁð ´àæŁºüŒîâŁ÷ ¿ì
â‡äìîâŁâ, ïîæºàâłŁæü, øî îÆ‡öÿâ ¿¿ ÌæòŁæºàâó.
Òå, øî äºÿ âîºŁíæüŒî-ªàºŁöüŒŁı Œíÿç‡â â‡äðîäæåíà `åðåæòåØøŁíà
âàæŁºà äóæå Æàªàòî, çàæâ‡ä÷óþòü òàŒîæ ïîä‡¿ ï‡æºÿ æìåðò‡ ´ îºîäŁìŁðà
´àæŁºüŒîâŁ÷à. ˚ íÿçü Þð‡Ø, æŒîðŁæòàâłŁæü íàªîäîþ, çàıîïºþ” ö‡ çåìº‡
(`ðåæò, ˚ àìÿíåöü ‡ ` ‡ºüæüŒ). ÌæòŁæºàâ æå ïîªðîæó”, øî çâåðíåòüæÿ äî
îðäŁíæüŒŁı ıàí‡â, ÿŒ‡ âŁæòóïŁºŁ ªàðàíòàìŁ âŁŒîíàííÿ âîº‡
´îºîäŁìŁðà ´àæŁºüŒîâŁ÷à. Öå æïðàâºÿ” âðàæåííÿ. † Þð‡Ø,
ïîÆîþþ÷Łæü òàòàðæüŒîªî âòðó÷àííÿ, ïîºŁłà” `åðåæòåØøŁíó /25/.
Àºå ïîâåðíåìîæÿ äî ïŁòàííÿ, ÷îìó ´îºîäŁìŁð ´àæŁºüŒîâŁ÷ íå
ıîò‡â â‡ääàâàòŁ æâî¿ı çåìåºü (÷Ł, ïðŁíàØìí‡, ¿ıíüî¿ ÷àæòŁíŁ) ¸åâó òà
Øîªî æŁíó Þð‡þ. Ì. ˆ ðółåâæüŒŁØ ââàæàâ òàŒó ïîâåä‡íŒó íåðîçóìíîþ.
ÖåØ Œíÿçü, íà Øîªî äóìŒó, íå äóæå ìóäðî ïîæòóïŁâ, äàâłŁ æåÆå ïîâåæòŁ
æâî¿ì îæîÆŁæòŁì àíòŁïàò‡ÿì äî òàºàíîâŁòîªî Ø åíåðª‡Øíîªî ¸üâà ‡
÷åðåç æ àíòŁïàò‡¿ ïîäàðóâàâłŁ æâî” Œíÿç‡âæòâî, íà÷å îŒðàæó ç æâî”¿
ªàðäåðîÆŁ, íåçäàðíîìó ÌæòŁæºàâó, çàì‡æòü àÆŁ çºó÷ŁòŁ æâî¿ì
òåæòàìåíòîì ´îºŁíü ç ˆàºŁ÷Łíîþ ‡ òŁì ïîâåðíóòŁ äàâíþ æŁºó Ø
çíà÷‡íí” ˆ àºŁöüŒî-âîºŁíæüŒ‡Ø äåðæàâ‡. ¸ åâ ‡ ÞðŁØ ïîòðàïŁºŁ Æ òó æŁºó Ø
7çíà÷‡íí” ðåïðåçåíòóâàòŁ /26/. ˇ îä‡Æí‡ ïîªºÿäŁ íà öå ïŁòàííÿ ïîä‡ºÿþòü Ø
‡íł‡ äîæº‡äíŁŒŁ.
 ˝ à ïåðłŁØ ïîªºÿä, ïîâåä‡íŒà ´ îºîäŁìŁðà ´ àæŁºüŒîâŁ÷à øîäî ïåðåäà÷‡
æâîªî æïàäŒó Æóºà âŁŒºŁŒàíà îæîÆŁæòŁìŁ æŁìïàò‡ÿìŁ Ø àíòŁïàò‡ÿìŁ.
˝àæïðàâä‡, æïðàâà æòîÿºà ªºŁÆłå. ´ îºîäŁìŁð ´ àæŁºüŒîâŁ÷ Æà÷Łâ ó ÌæòŁæºàâ‡
ºþäŁíó, ÿŒà Æ ïðîäîâæŁºà Øîªî ïîº‡òŁŒó, Œîòðà æïŁðàºàæÿ íå æò‡ºüŒŁ íà
â‡ØæüŒîâó æŁºó, æŒ‡ºüŒŁ íà äŁïºîìàò‡þ. Öÿ ïîº‡òŁŒà ïîºÿªàºà â ïîæòóïîâîìó
äŁæòàíö‡þâàíí‡ â‡ä òàòàð, îÆåðåæí‡Ø åŒæïàíæ‡¿ íà ï‡âí‡÷ ‡ çàı‡ä, à òàŒîæ ó
ðîçÆóäîâ‡ æâî”¿ äåðæàâŁ.
Òîìó âŁÆ‡ð ´ îºîäŁìŁðà ´ àæŁºüŒîâŁ÷à íà ŒîðŁæòü ÌæòŁæºàâà íå  Æóâ
âŁïàäŒîâŁì. † íàâ‡òü ŒîºŁ ÌæòŁæºàâ ïî÷àâ âŁÿâºÿòŁ íàäì‡ðíå âºàäîºþÆæòâî
Ø ÷ŁíŁòŁ ä‡¿, øî íå ïîäîÆàºŁæÿ ´îºîäŁìŁðó ´àæŁºüŒîâŁ÷ó, òîØ íå
â‡äæòóïŁâæÿ â‡ä æâîªî íàì‡ðó.
ßŒ óæå çàçíà÷àºîæÿ, íà ïî÷àòŒó æâîªî ïðàâº‡ííÿ ó ´ îºîäŁìŁðæüŒîìó
Œíÿç‡âæòâ‡ ÌæòŁæºàâó äîâåºîæÿ çóæòð‡òŁæÿ ‡ç æŒºàäíîþ, Œîíôº‡Œòíîþ
æŁòóàö‡”þ, ŒîºŁ Øîªî çåìº‡ çàıîïŁâ Œíÿçü Þð‡Ø. ˇ ðîòå öåØ Œîíôº‡Œò â‡í
çóì‡â âŁð‡łŁòŁ íå â‡ØæüŒîâŁì, à äŁïºîìàòŁ÷íŁì łºÿıîì. ÒàŒîæ Æà÷Łìî,
øî äŁïºîìàòŁ÷íŁØ łºÿı âŁð‡łåííÿ ïðîÆºåì Æóâ ïðŁòàìàííŁØ Œíÿçÿì
˛æòðîçüŒŁì, îæîÆºŁâî öå æòîæó”òüæÿ ´ àæŁºÿ ˚ îæòÿíòŁíîâŁ÷à.
†ç ˆ àºŁöüŒî-´îºŁíæüŒîªî º‡òîïŁæó â‡äîìî, øî ‡ ÌæòŁæºàâ, ÿŒ ‡ Øîªî
ïîïåðåäíŁŒ, ïðŁä‡ºÿâ óâàªó Æóä‡âíŁöòâó îÆîðîííŁı æïîðóä, à òàŒîæ
Œóºüòóðí‡Ø ä‡ÿºüíîæò‡, çîŒðåìà, Æóä‡âíŁöòâó ıðàì‡â. ÒàŒ, ó 1289 ð. ÌæòŁæºàâ
çàŒºàâ îÆîðîííó âåæó â ì‡æò‡ ×îðòîðŁØæüŒó. Òîªî æ ðîŒó æïîðóäŁâ öåðŒâó
íà ÷åæòü ïðàâåäíŁŒ‡â †îàŒŁìà òà ÀííŁ /27/. ˇ îä‡Æíîªî ðîäó ä‡ÿºüí‡æòü Æóºà
ïðŁòàìàííà Ø Œíÿçÿì ˛ æòðîçüŒŁì.
´äàþ÷Łæü ïåðåâàæíî äî äŁïºîìàòŁ÷íŁı ä‡Ø, ÌæòŁæºàâ çóì‡â ðîçłŁðŁòŁ
æâî¿ âîºîä‡ííÿ. Ó 1289 ð. ºŁòîâæüŒŁØ Œíÿçü ` óäŁŒŁä ‡ Æðàò Øîªî ` óäŁâŁä
äàºŁ Œíÿçþ ÌæòŁæºàâó ªîðîä æâ‡Ø ´ îºŒîâŁØæüŒ, øîÆ ç íŁìŁ â‡í ìŁð äåðæàâ
/28/. Ó âàæàºüí‡Ø çàºåæíîæò‡ â‡ä ÌæòŁæºàâà îïŁíŁºàæÿ íå ºŁłå Ìàçîâ‡ÿ, à
Ø ÑàíäîìŁðæüŒå Œíÿç‡âæòâî.
¸‡òîïŁæåöü, ıàðàŒòåðŁçóþ÷Ł âîºîä‡ííÿ ÌæòŁæºàâà, ïŁæàâ òàŒ: ´‡í
äåðæàâ ìŁð ‡ç íàâŒîºŁłí‡ìŁ çåìºÿìŁ: ç ¸ ÿıàìŁ, ‡ ç ˝ ‡ìöÿìŁ, ‡ ç ¸ Łòâîþ,
[à] çåìºþ æâîþ äåðæàâ âåºŁ÷Łíîþ àæ ïî Òàòàð, à æþäŁ  ïî ¸ ÿıŁ ‡ ïî
¸Łòâó /29/. ÒîÆòî Øîªî äåðæàâà æòàíîâŁºà çíà÷íó ÷àæòŁíó çåìåºü
æó÷àæíî¿ ÓŒðà¿íŁ.
˝à æàºü, îæòàííÿ ÷àæòŁíà ˆ àºŁöüŒî-´îºŁíæüŒîªî º‡òîïŁæó, äå  ìîâà Øäå
ïðî ÌæòŁæºàâà, ð‡çŒî îÆðŁâà”òüæÿ. ˇ ðîòå íåìà” æóìí‡âó, øî öåØ Œíÿçü
çàºŁłŁâ ïîì‡òíŁØ æº‡ä ó ‡æòîð‡¿ ´ îºŁí‡.
ßŒ Æà÷Łìî, â Æàªàòüîı ìîìåíòàı ä‡ÿºüí‡æòü Œíÿçÿ ÌæòŁæºàâà ìàºà
ïàðàºåº‡ ç ä‡ÿºüí‡æòþ Œíÿç‡â ˛ æòðîçüŒŁı. Ì‡æ ÌæòŁæºàâîì òà ´ àæŁºåì-
˚îæòÿíòŁíîì ˛ æòðîçüŒŁì ïðîæòåæó”òüæÿ ïåâíà òðàäŁö‡ÿ, ÿŒà æòîæóâàºàæÿ
ïåðåäóæ‡ì ïîº‡òŁ÷íî¿ Ø Œóºüòóðíî¿ ä‡ÿºüíîæò‡.
ˇŁòàííÿ ïðî ïðîòîïºàæò ðîäó Œíÿç‡â ˛ æòðîçüŒŁı
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